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BUILDING in WORDS 
Representations of the Process of Construction in Latin Literature 
 
van Bettina L. Reitz 
 
 
1. Vertellen hoe een gebouw is ontstaan is een manier om te beïnvloeden hoe de lezer 
dat gebouw waardeert.  
 
2. Het beschrijven van een bouwproces wordt in de antieke Latijnse literatuur regelmatig 
ingezet om de lezer over de literaire constructie van een tekst zelf te laten nadenken. 
 
3. Het grote aantal bouwscènes in de reliëfs op de zuil van Trajanus dient ertoe de kijker 
te doordringen van de grote prestatie die de aanleg van het Forum van Trajanus was. 
 
4. De getemde rivier Volturnus is in Statius’ Silvae 4.3 geen symbool van Callimacheïsche, 
maar juist van anti-Callimacheïsche poëzie. 
contra Newlands (2002), 306-9, Smolenaars (2006), 231-3, Gibson (2006), xxvi.  
 
5. Statius’ Thebaïs presenteert Amphion niet als exemplum van de macht van de poëzie 
maar toont juist de machteloosheid van de vreedzaam stichtende zanger in een wereld 
van oorlog en verwoesting. 
 
6. Aurelio Giuseppe Amatucci’s Codice del foro Mussolini (1932) is niet bedoeld voor 
tijdgenoten maar voor een publiek in de verre toekomst. 
 
7. In Statius’ Thebaïs worden traditionele epische motieven van afsluiting (‘closure’) zo 
gemanipuleerd dat ze geen afronding maar juist het uitstellen en falen ervan uitdrukken.  
Reitz, B. L. (2012), ‘Episch eindigen: de manipulatie van closure-motieven in Statius’ Thebais’, Lampas 45.2, 
134-51).  
 
8. Door een ironische uitwisseling aan het einde van Tacitus’ Dialogus de oratoribus (42.2) 
verzekeren de gesprekspartners elkaar ervan dat de potentieel regime-kritische inhoud 
van hun gesprek geheim zal blijven. 
Reitz, B. L., ‘Denouncing One’s Friends: the Ending of Tacitus’ Dialogus’, te verschijnen in Mnemosyne.  
 
9. Middels een kadercompositie van acht gedichten (1.7-1.13) reflecteert Propertius op de 
macht en onmacht van de dichter over zijn eigen verhalen. 
 
10. In Wolfgang Borcharts korte verhaal ‘Das Brot’ (1946) staat het brood symbool voor 
het alomtegenwoordige onuitspreekbare in het naoorlogse Duitsland. Borchart laat met 
dit symbolisme zien hoe zwijgen een middel kan zijn om verder te leven na schuld en 
katastrophe. 
 
11. Omdat we van sommige vakken (zoals bijvoorbeeld kleine talenstudies) wel 
beoefenaars, maar niet veel beoefenaars nodig hebben, zijn studentenaantallen 
ongeschikt als enige maatstaf voor het bestaansrecht van dergelijke opleidingen. 
